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野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —




















スイカズラ  Lonicera japonica Thunberg
（スイカズラ科  Caprifoliaceae）
写真 1　スイカズラ（遠景）

























の loganin，フラボノイドの luteolin, lonicerin (luteolin-7-rhamnoglucoside) やタンニン，サポニン
などが報告され， キンギンカ，ニンドウは両者とも浴湯料として，腰痛や痔の痛み，あせもやただ
れに用いられ，肌をきれいにし美容にも良いそうです。
図 1　成分の構造式
